重新认识农业在经济发展中的作用 by 许经勇

































































































































































除 非 能 够 创造出奇迹
,
使


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































首先应当明确为什么说农 业 部 门的资
金净转移是经济发展的重要手段
。






































实际上反映了农业在国民经济中的相对 (而不是绝对 ) 重要性的下降
















































: (一 ) 农民
必须向其他部门出售部分农产品即必须存在着农产品的市场剩余
; (二 ) 农民必须是净储蓄
者
,










































































































































































如 白 居 易 《忆 柳》
: “
曾栽杨
柳江南岸
,
一别江南两度春
。
遥忆青青 江岸
_
L
,
不知攀折是何人 ?
”
这种意象涵义一直沉淀
到现代人的审美层中
,
例如鲁迅的旧体诗 (送增回涉君归 国》
: “
扶桑正是秋光好
,
枫叶如
丹照嫩寒
。
却折垂杨送归客
,
心随东掉忆华年
。 ”
我们通过某一单列的意象在中国诗美学长
河里能够寻绎出一个意象符号系列和系统
。
这也形 成了中国诗歌美学的类特征
。
意象的审美建构从根本上说建构了中国诗美学的思维模型一一意象型思维一一借助具象
化的对象表达某种意念和情绪
。
中国诗美学的意象型思维模型重在通过符号象征唤起人们的
情绪反应
。 “
借物抒情
” 、 “
借景抒怀
”
诸多提法
,
都离不开这个思维模型
。
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